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зАгАльнА кцРАктп, РистикА РоБоти
Апсгуальн!сть те1}1и. Ртд*ок а1втотРанспортник послуг е нев!д'спштото
складовою економ'!ки кра|'ни. Б!н мас в€1;кливе як економ|чне_ так ! софальне
значен}{'{, оск1льки обслуговуе цр€1кти!тно вс| гапуз1 економ|ки { вс1 верстви
населенн'[' оприяе Розв|,ггку транспортно-економ1чнРп{ зв'язк|в 1 п|двтш:{енгшо
якост| )к1,ггтя населен|{'1.
[1ослуги 1ранспорц пос!далоть одне 3 чйьгпдх м!с:р у сщуктщ! 8Б||
)/кра1тпт, частка вид/ економ1ино1 д{яльност| (транспорт, складське господарство,
по1птова та кур'срська д1яльн|сть> останн|ми роками коливаеться в мет(ах 9 - |з%.
[[ри цъошту автомобйь}дй ща}1спорт с найшу1асов|]!]им в!{дом транспорту. в1н
забезпечуе перевезення до 70%о ус|х вантах{в та близько 507о пасахсир|в. Бисокий
р!вегь :ранскорлоггтос:!. розташцван}!'! на перехрест! тор!овельних шлях!в
дозволяс )/кра|н! отрипцвати б1льште переваг в|д глобал|зац|| у раз| динам|иного
розвитку та реагл!зац|1 потетпд|алу автощанспортно| |нфраструктури. [1роте
значгргй стуйгь ф1з:тнного ! морапьноло 3носу основних щанспортн}{х 3асоб|в 1а
транспор1но-доро)кнього комгш|ексу не гарантус нале>кно| якос'т! транспортн}тх
послуг. а в умовах когшуренй| щи3водить до вит!снеггдя } кратнськ|,9(
перев|знллс1в з м1х{народних ри!п{;в транспортн!т( посщ/г" переор|ентац{!
транз|ггн!.[( ванта)копоток1в в обх|д }кра|тп1 створтое з€шрози економ|'!н|й безпеф
дер)ка"ви.
[1ро6лемллам п|.шанням у сучасн|п( умовах зали1шаеться недооконш11сть
|нформащ1йло-анал|ти.1ного забезпечення анал|зу процес|в на ринку
ав1отанспор1н|,о( п0с.цг. 3а г::дс )мов дослд}(ен}ш| 1еоретико-ме:одолог!чгдих
засад | цракти!1не зд|йснех*тя статисти!1ного анал|3у стану та розвитку ри}{ку
пос]уг автотранспорту с вФкливим | актуаль}пп{м.
[{роведене доол|дх<егштя грунцеться на фугца}1ент!ш!ьних пРат1ях в1домих
вчен|о( у галуз1 ринков х в1дносин | рллтсово1' кон'тонкцри: 8. Базтачевича, в.
{{арпова, \4. (ондратьсва, [. \:1отерного' А. 9ухна та 1н., а т.1кох( на роботах,
присвят{ених проблемам розвитку. оргайзаф|, фут:кфонування та регул[ованн'1
ринку авторанспортних послуг: 1. Боркут, 8. 1{ориаг1н4 }6. 1||щм4 Ф. 9орноус.
3ащопонован! в дисертац!| методолог!чй аспекти статист}т!ного анал|зу та
щогно3уван}!'1 основних пар€1метр1в ринку авто1ранспоргн]4( пос"ц| базу+оться на
3агальн[,о( положен}ш1к ста1 истики ри+пс!в. кон'гоглсцрно[ статистики.
статисти[{ного А,1одел}овання та црогнозуванн'1' вик.]]аден|'( у науков|.о( ггра!{ях
укра|нськ|.о( | рос1йськто< в!{ен'о(; 1. Беляевського, €. [ерасиметлса, А. €р{но|, Ё.
|{арфенцево|, \4. |!уганово|, /{. Роэкдественсько1, к. 9упртпта, 3. \4аз1ренко, Р.
5ргптхта.
!оол|дкег:ття теорети!1н1.,о( та щ)актичн!тх аопект1в отатиоти!1ного анал1зу
автомоб{льного транопорту в|добраясей в цра1щх пров1дгпос фах|вц1в, зокрема: я.
[натик4 Б. \4асл|я, Р. [{ещово!, Ф. [анветп<о, !. &ексеево|, м. ![акаренка, 1.
1{апаяово1', .{. |1рейера, 0. €обкевича, Ф. €мельяново|, [. [олубово|.
Разом з тим, зачи!па1оться дискус1а|4\|и ] недостатньо розробленими
методитй аспекти статистит1ного оц1л*оватптя основних тетщенц|й та
рег|онатьнло< особлгвостей розвттгку ринку автощ€1нспортних послуг. €л1д такохс
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2з2вначити о6'скттвну необх|дн!сть под€шть1пого поглптблетптя науково-метод1,гтнт.о(
гпдход!в до оц!гтки чиьгнг.гк!в йдвгд.пдеггтя тр€}нзитного потенл!ату автощанспорц.
Ёсе вилцевтд<ладене обумовт.тло виб!р томи дисертац1йто| роботи, |[ мец,
акцапьйсть. лог!ку та посл1довЁсть наукового досл!дженгш.
3в'язок роботи з наукови1ии програп|ами' плапап{и' теп{ап!и. .(исертафйна
робота викон!тна в!дпов!дно до плану науково-досл!дгргк роб1т кафедри
статистики факультец |нформац|йтптх сиотем 1 технолог1й {БЁ3 "1{и{вський
нац{онатьний еконойчнтй ун{верситет |мен! Бадима [етьмана'' ! с складового
наукових дер}кбюд}(ет}п.{х тем: "йетодолог!я статистичного досл!дження
економ|'тного розвитку та конкурентоспромох{ност| кра:ни в умовах
щансформац|йно| економ1к#' (номер дерхсавно| рессщац!г 01061-1004339) та
,<\4етодолог|чн! засади статисти!!ного досл!ркеггля економ1ки !кра[ни в умовах
реал1зац|| сщатей1 |тштовац!йного розвитку (номер дерт{авно{ ресотраф|
0||||]001429). 0собиста участь .}втора по]бтгае в розробц! та общунцванн1
пропозиц|й щодо удоскон'!|ен}{'{ |нформат+йно-методичного забезпечення
статистичного анат|зу р]д*у автощ;|нопорц, а тако)!{ у зд!йснеггн1 статисти!|ного
оц!т*оватття отащ/ та тетцетпд|й розвитку ринку автотранспортн]тх посщ/г в
!кра1Б.
}[ета | завдання досли'(ення. \4етото досл1дхсення с статист1гтна
характористика сучасн'о( гроцес|в на ррт{ку автотранспортних поолуг, визначен}бл
основних законом|рноотей форшгуватлг:я динам!ки | сщукчри над:1н1о( посщ/г та
розроблетп{я науково-цракти[{н1о( рекомендац!й щодо ефективного викориот,1нн'т
автотранспортт{ого потенц!ащ кра|ни.
|1оставлена мета зумовипа вир;шення низки ооновних завдань:
- Розкрити сут#сть. струкцру ! особтгивост! рттгку :1втощанспортних послуг
як об' скта статистт,Ртного досл!д>кегггтя ;
- досл1дати |нформа:цйно-методРтчне забезпечення анал|зу р|4пу
автощанспортн1о( послуг та общунцвати оистему показтштк|в;
- зд|йонртти статистичний анал1з тегцстпд|й розвитку 1 сунаоно| кон'к)нкщри
нафонального ри}тку в антах{о_ та паса)кщ)оперевезень'
- вдооконс:лити методтттй п|дходи до побуАови !нтегрально1 офтжи
потегпт!ащ_ ритжу автощанспортн}]х посщ/г в рег!онах. вт.вначити пр!орггтети в
деря{авноп{у рецлтов€1нн| пропорш|йност1 та збала_ттсованост1 формувангш
рег|онально1 ощукцри ринку;
- ада|тувати метод!.шу оц1г*овагп{я щанопортно| р1хтптвосй населенн,т до
специф |ки автотранспорц ;
- досл!дити зовйтпньоеконом1чй вантат{опотоки автощанспорц }кршни у
контексй загально св!.товтос !нтещат{|йтш:х процес! в ;
- за резу-т1ьтат€1ми статист]т,гс1ного анал1зу сфортшувати науково-практитй
рекоптетцалд11 щодо напрям|в розвитку ригп(у автотр'|нспортних посщ/г )/кра1'тпт.
()б'ст;п оос'з!оэтсення - яви1ца ! прошеси еконоьп!чнопо характеру на ринку
послуг автомоб|льного щанспорц }кра|тшт.
[!ре0-метпола оос'ц1ё:экент:я с методичн1 та щ)€|кти11н| аспекти статиотичного
анап|зу законом|рностей футп<фонув€}н}бт р|4тку .|вторанспортних посщ/г.
3
А4елпос)н ёосл[ё:-ьк'етутуя. 1еоретитно}о та методично|о основото дисертац|| е
сучасн1 розробки шров1лттло< в|тчизгтятпос 1 заруб1;клптх вчен1],\ у сфер| ринкових
послуг. [ля розв'язатлття конкретних завдань досл|д'кегш{я застосовувався
тралплт+тй*лий арсенал загапьнонауков[о( та спешальних статистичн}о;' метод|в.
зокрема. методи уз€гальнен|!'!. пор!вьшгг:я, анал!зу 4&!а!{1.!них ряд!в. |гшексного 1
регрес!ього анал1зу, граф|нтштй метод та 1н.
1нформафйното осново1о досл,дя(ет*{я е оф1фйй дан1 !ерх<авно1 слу)кби
статистики )/кра1тшт, оф!ц|йл| та методттчй матер1али й!н1стерства
1нфрасщукт1ри }крпгттт, науков| губл|катт!т в!тчизглягдо< та заруб!:кн1д( автор!в'
нормативно_гщавов1 докуме}гги, дов1дков! й 1нформафйй врщання, 1тттернет-
ресурси тощо.
Ёаукова новизна одер'|(аних результат|в по'}1яга€ у комт1пексноп[у
досл,д}кеш{! сучасни\ процес!в на рилц автотранслортн}о( пос,цг. визначенй
основн}п( законом1рноотей форпцват*тя дштапд|ки 1 струкцри наданих посщ/г та
розробленн1 науково-пра!(ти1{них рекоме}цафй щодо ефект1{зного використан}|'{
автотранспортного потетп{|ащл кра!ни.
Ёайб!,ть:ш сугтгв! резу.,тьтати досл!д>кеггш. що м!стять елементи на}ковот
новизни та св|дчать про оообистий внесок автор4 поляга|оть у наступному:
у0с;сконал'ено:
- методдтчн! йдходи та 1нсщумегпар!й !гггещальнопо оц|гдова*ши потегд{!апу
ри!ку пос,туг автомоб|льного щанспорту в рег1онах )/кра|нщ що забезпе'цс
необх!дне !нформащ!йне п1дщунтя дтя анал|зу кон'}онктури ртштку | гщийттяття
суб'скт ам и ринку вива)кен их управл| нс ьких р| ш_легъ:
- систему статисти!1н']п( показт*тк1в ста}у ринку автотранспортн'.о( пос'уг
|1!-'1'1хом сщукцруванг{{ та роз|ширент#1 ;1 складу, що дозво,ш1с пог.ттиблтги анал|з за
окремишли сегментами ринку автотранопортн1'гх. поо,уг;
- методтттй аспекти оц|гповагшля транопортнот рухллавост| населеттня, п1о
дозволя€ о6грутгговано розраховувати потребу в щанспортних засобах, оц|т*овати
стуйнь забезпеченост| населенгя послугад4и щанспорту заг€ш|ьного корисцванн'л'
зд|йсг*овати пор|вня:тьний анал|з рух^гтлвост1 за окремими видап|и транспорту;
о1пР1! -11а''!ъ! поо а.|!ь! !.! о? () р о з в1!1п.ч.'
- визначент{'1 сутност1 та особливостей футткфонування ринку
автотранспортни>( послуг як об'скта статисти!лного досйд;кенн'{, що дозволило
общунцва г и методг.тчн| засади статист|4-|ного анал!зу законом!рностей
форшуват*тя поп1гц ! пропозиц1| на ри!пу пос]уг автотранопорт-у та
прогнозуванття його розвитку ;
- методи.пт1 аспекти статисти!лного анайзу дт*там|ки та струкц'ри вантах(о-
та паса)киролеревезень" 1цо даг|о мож,т:д1сть виявити су':ас# тегщенф! ро3витку
основн!'( параметр|в нац! ональ ного ринку автотранспортних поолуг;
- методгтнн! йдходи _1о статистичного офнтов€1н}б1 транзитно:о лотенц1алу
автотранспорту }кра|тти, |цо дозво,ш[е зробити вионовок про р1вегль його
використан}ш! та ная вн!сть резерв!в:
- пр1оритетн1 напрями розвитку р]длу автотранспортн1,00( посл\,-г у настигл
ефектгшного використання потенц!алу автотранспорту. йдвдп_пдегг:я
4ко}шурентооттромохсноот1 в|тчизняного щанспорц на м|экнароднопгу ри}1ку
транспортн|.00( посщ/г.
|!рактипне зцачення одер'каних ре3ультат;в. Результати досл!д>кеттття
мол(уть бути вттсористан| у практитйй д|я.:тьност| {ерхсавно| слу;кби статистики
)/кра!тпт, \{|йстерства |нфраструкцри :"кра|нщ в|допляих орган1в транопорту д'{'х
вдоскона,тення статисти!тного анал1зу ринку послуг автомоб|льного транспорту.
Рауково-практд,тчЁ розробки 1цодо методи!{н.|4( аспект!в ошР[овання
сучасного стану перевезень автомо6|льт*тм транслортом та в{б1влен}{'1
рег|онапьггих особдивостей розвттгку р|4тку автотранспортник послуг та методики
розрахунку 1тггещального пок?вника розвитку автотранспорц в окремих областях
!кра1;шт використай в практитйй фя,ъност! Б!дцггу з питань щанспортн}!х
перевезень та зв'язку |[олтавсько| м|оько| ради (дов!дка .]\ч 12133 в|ц 25.|2.2013
р)
[{ропозиц|| щодо методики отатисти[тного офтшовання забезпеченост1
автомоб1:тьними дорогамщ яка дае мо:к_ггтв!сть визнач|{ти р|вегш розвитку
тр€!нспортно-щанзитно| |нфраструктури в окремих рег|онах кра1т*т, та цроведенн'1
ком|1лексного анал!зу техн1ко-економ1.лно| складово|' щанзитно! о лотенш1алу
автощанспорту, 1цо ма[оть на мет1 йдвхд:дегптя р|вьи його використанн'1'
впровадщен1 у робот1 Ф1л|{ <{орольоьк.ттй райавтодор> дп <<[[олтавськтй
облавтодор> (лов!.тща [ц1 12 вй 13.12.13 р.).
Фкрем1 методолог!нй поло>кеъшя дисертаф| вцровадх(ено у навиальнтй
цроцес {ЁБ3 "}&|вський нафонатьнлй економ|чтптй уйверстггет 1мен1 Бадима
[етьмана'' цри вик.']1адат*т1 дисцт:ш:п|н <Ёконом1чна статистика)) та <<€татистика
ртппс|в> (лов1дка в|д25.04.20|4 р.) та БР3 ]/коопсйлки <[{олтавськийуйверс:тгет
економ|ки ! торг1вй> щ)и викладанн1 навчальгпо< дисцгтгп!н к(татисг:д<а>.
,<(тагистика ригп(у товар!в та послуг з основами соц!а'тьно-економ!чно|
статистики)). <(татистика п|дцрисмства з основ€!ми економ!чно! статистики))"
<<Ёконом|чна статистика з основами м1>кнародно1 статисттдси> (лов1дка
]{у05-2||28\ вА 22.05.20]4 р.). Фсновй положен1{'{ та висновки роботи мо)куть
бути влтсористай при йдцотовф пос{бгтиЁв з галузево!' статистики (статистики
щанспорту).
Фсобистий внесок здобувана. .{исертац!йна робота с сапдост!йно виконано|о
науково}о цраце}о, в яЁй викладено авторськтй п1дх1д до статистично'[ оц1глки
р}д*(у послуг автотранспорту.
€форти1-льоватг! в длоертац1| науков| полох(ення' висновки та рекомегщац||
н€ш1еж€ть оообиото автору. 3 наукових пратФ, огубл1кова.г*':х у сп1вавторств|. в
робот! випсористан! лдш;е т| полоя(енЁш{ та йе|. 1цо с ре3у.,1ьтатом особис_го1 роболи
здобувача.
Апробафя результат!в дисертац||'. 6сновн! поло)кенн'1 | резу'льтати
виконаного наукового досйд>кет*тя були опрлттттодней на п'яти конферетпд|ях.
€еред тштх: !| \:11*снародна науково-цракти*{на конферелпд|я з нагоди !тля
праш|втптк!в статистики <€истема деря<авно!'статистики в ){'кра|н|: сунастштй стан,
проблеми, перспективи> (м. (и!в, 2008 р.); 1 Бсеукра{нська наук0во-практитна
конферетщ|я <[унасй проблеми модел}овання склад}1!д( економ1.ттп.:х систем> (м.
1{ривтй Р1г, 2009 р.); {1 8сеукра1нська науково-практиина конференфя <[!роблеми
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щансформац1йто1 економ!ки> (м. 1(ртвттй Р1г, 2008 р.); Бсеукра|нська науково'
щ)€}ктична конференц1я <<€татистична офттка соц1атьно-еконойчного розвитку)
(м. &е:тьнилщкий, щавень 2010 р.); \41х<народна науково_цракти'*та конферетп{|я
<[унасй тендетп{1| розвитку методолог|! в отатист}п{1' обл!ку та анал|з1
економ|чтптх процес|в> (м. !н|гропещовсь& 6'27 кв|тня 2013 р.).
Ёауков! гублйац1|. Фсновй резу.]1ьтати .щтсертац!йного досп!дя<еттня
огубл|ковай у 13 наукових пра1цх з'шальним обоягом 4,3 друк. арк.' з тлтх: 6
отатей у наукових фаховтл< видан}1'гх, 1 - у науковошгу фаховотшу виданн1, що
входить до м!я<народно| наутсомещттвно! бази, 6 - в 1тплтто< вид,|нт{'гх.
€труктура та обсяг дисерташ||'. ,{исертафя складаеться з1 всцпу, щьох
розд1л|в, висновк|в, спиокт викориотан!,п( д)керел та додатк|в. 3агальн:д7 обсяг
дисертац]! нал1нуе 168 стор1нок друков,!ного текст. !иоертафя йотить 36
та6тта:;ь на 22 стор1нках,29 рисуттк]в на \7 стор|нках та 4 додатки на 4 стор|ттках.
€писок використ2!н}гх джерел нал1чуе 1 64 найлеттуванн'л.
основний зшллст дисшРтАц1|
} вступ! общунтовано акцальн|сть теми' визначено мец' завдання, об'скт |
цредмет доол]дх<еттня) розкрито наукову новизтту та гракттгтне значення
одержан!.о( результат{в, наведено 1нформац1то щодо агщобац{! та публ!каш||
результат|в досл1д>кегптя.
)[' роздй1 1 <<1еоретико-методолог1чн1 засади статистияного анал!зу
ринкт посщ/г автоплоб|льного тра!!спорту>) уточнено суттт|сть' особлтвост1
функц1онування та розвитку р!-д{ку послуг автомоб!льного щанспорц, д€1но
офт*су |нформащйто-методи!тного забезпечення; запропоновано сиотеп4у
статис1 и!{н}'( пок€въот<{в д'.тя комг1пексного анапзу ринку 21втотранспортн}о(
посщ/г.
! результат1 узагальненгтя | оистематизаф! р1знтос йдход!в зазначено' 1цо
ринок поощ/г автомо6|льного щанопоРц це рецльована сукугтн|сть соц1ально-
економ!чн:л< в!дносптн м1ж економ1чгт:тми суб'сктами у прошес! наданн'|
автощанспортних !!0с]цг, 1цо знаходиться у взаемозв'язку та вза€моз.штея<ност1 з
процесами виробтттлцтва та споя{ивант{'{.
€татиот:тчнтй анат1з ртттку поспуг автомоб|льного щанспорц }ща{ни
по!ъ|гас в об'сктгдному та ви1|ерг1ному оц1гповагтн! стану р'4{ц. виявлен+т!
законом|рностей та тендетл{|й його розвитку, характеристтлд1 ощукщру. та
рег|ональнтлс особлттвостей, виявлет*т| та моделтованй взаештозв'язЁв, а т€1коя{
прогнозуваътн| на ц|й основ1 його подать1шого розвиткт.
Рттгток послуг автомоб|льного щ.1нспорц охо!1]1тос як опера.т1|т на
внутр!п.гньотц ри}п{у. так ! м1жнарошт1 ваггга:кн| перевезення ватгга:тс!вками !
фургонапли та м1жнародтт| паоая<ирськ1 перевезет*тя автобус:!п{и' враховук)чи
туристинн! автобуси п!двищено| комфортносй. €пособи поставки
автотранопортних поо]уг за кордон вкл}оч€1к)ть щанскордонне надан}о{ та
комерфйту приоутн|сть (визнанатотьоя зг|дтто з [А1[ [енеральното угодото з
торг|вл! посщ/гами" берути ло ували м|сше знаходя{енн'{ постачальнтл<а !
6спо]кивача на момент ттредст:|влен]т1 послуги з урахування]\{ !*ньот резццентнот
напея{ност! або кра!тти поход>кет*тя).
Ёа ртагтку автотранспортних послуг взаемод!тоть дв; груш1 оуб'ект|в:
опоя<ивач| автощанспортн1'ж посщ7г ' ||асах<ири, власники багая<у та
ванта)ковласники" а також. суб'скти як! надатоть ш послуги. перев!зники та
експедитори (рис. 1). Фб'сктом куйвл|-шродажу на ритп(у послут автоплоб|_ггьного
тр€1нс порц с автотранспортг1. послуги.
Автощанспортщг послуц пропонуеться розглядати як результат
транспортно'[ роботи з перейп_теттгтя вантаэк1в ! паса>к:р!в. а тако)к комт1пекс
допом|т<нтлс операфй, як! доповн1ототь перев|знгй цроцес | викощ,т6151;9
автотранспорто1!1 за попередньо}о за'1вко}о кл{снта. [[ри троплу врахову1оться
переве3енн'! як внутр!птьъодер>кавн!. так ! м|:кнарод#. а також так-рй особлив!й
в|4д перевезень як щат{зит. 8|дм|нено, що автощанспортнип{ посщ/гам властт-в|
так| особлтдост|: виро6нтадтво, реал1зафя й споя<тванн'т посщ/ги с нерозривними
у нас| та щ)остор|, послуги не ма}оть реново| форми, не н?ткопич{готься 1 не
п|дтягатоть перев|рй перед поч/г|ко1о; хар.1ктеризутоться непост|йното як1сшо.
Ринок автотранспортних послуг
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Рис. 1. Бзасплозв'язок основних складових р[{н!9 автотранспортних посщ/г
/|эю е р е.зо : с юпа0 е н о ав /пор о'м
Фсновнл.пли пар.ш{ещал{и р14{ку автотранспортг1их посщ/г е попит,
пропозгп.т!я. м!стк!сть ринку та ц!на послуги. [1огштг на автощ!|нспортн! посщ/ги
являе собото 1|асти}ц/ потреби в поощгз|, забезпечену ко|пт!|},{и покупфв, або
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платосцро1\|о)к}{у потребу. |1опггг е спощ/чно}о ланкото м1>к виробт*т|{гвом |
споживанн'тм' це визначае необх|дн1сть його вивчен}бл' анал1зу та прогнозуван1'1
при ком1ш1ексно]иу_ досйд:кенй ринку автотр'1нспортн1о( поещ/г. (л|снти
йдприемства, установи' орган1заф1, населенн'1 тощо, форптутоть поп!ат на
щалспортй лосщ/ги у в!ллов!дност! з! сво1'ми вимогами ! платоспромо;кн!стю.
(аме поплтт на автотранспортн{ посщ/ги характеризуе реальн||й обсяг роботи
авготранспор|у. ад)ке на автомоб|льному щанспорт| процес виробю1цтва га
реал!зац1| (спо;кива*штя) едине фле. 6фнку наданРп( автощанслортних посщ/г
проводять, використову}очи систе]уц' статисти!1н1п( локазнллс|в, що вк]1!о[{а!оть
показники д1яльност| в анта}[сного та паса)кирського автотранспорту.
|{ерев|зники та експедитори нада}оть автотранспортн! послуги, що фортлутоть
обсяги гропозиц1! та характеризутоть потенц1йд{й обсяг роботи автощанспорц,
який, в сво1о черц, зумовлений р|внем конкуретлд|| на ринку. 0ц!ттка пропозлпд||
на ринку автотранслортн14( послу! мо)к.'1ива лиш1е на основ! екслертних офнок та
частково за дани.|!1и виб|рковик обстехсетъ та оп1{увань суб'ект|в риш(у.
€йвв|днотшенн'1 поп*гу | гщопозиф{ на ртппсу автотранспортн'о( посщуг
с1вор}огться йд впливоп: соц1ально-економ!чггиь щавов|д( та ;}длкх фактор!в ! в
ко>кгр:й когп<ретгп.:й момент визначас р|вень тариф!в на танслортн{ послуги
(рттткову фну). {]|на на щанспорт1 висцпае в специф1чноьту вигляд| пров1зно1
ставки, тарифу, фтпт кзитка | т. |н. {-\|на надано| транспортно1 послуги зб1льцуе
фчм товару, що 
'сщ,вала 
до його перем|щеттня.
3азнанено, що дерх(авна сиотема статиоти!1ного спостереження за д|яльйстто
автотранопортгптх п1дприемств в }кра|н| охо|1]1!ое значну к|льйсть статисти!1них
показтпшс|в. Автощанспортна статистика розме}ковуе перевезендтя ванта>к1в |
пасаэкир|в, оок!льки бере до уваги р1зни|1 хар!1ктер об'скт|в перевезень, наявн|сть
особлрв*о< тгпг!в тралспортн|о( засоб!в. вйм|ггп!сть у орган!заш!: перев!зного
процесу. 1ототн| в!дтл|г*ттост| мак)ть програми стат}1сти[{ного опоотерех(ення,
лервинна докуме}лаци. покладена в основу с1а1ис1ичного обйку |ц'\ леревезень.
одиниц| спостере)кенн'{, а тако)к г|рийоми зведенн;{ й анал|зу статисти!лн1]х
матер]ал|в за перевезенн'|ми.
Биявлено, що на сучасноп{у етап1 зм1ст !нформац|!, на баз1 яко'{ мох{на
зд|йснгпи анал|з ринку автотранспортник посщ/г, мае ряд суттевих недол1Ёв.
3окрема, в|дсутн!сть варт|сгтл':х показг*иЁв фуг*сфощ'ван.г:я ри}*(у
автотранслортн!{х посл\ г та непор!вьшггг1сть окремю( показьп-тк1в у нас!
уне]\|онс!ивл!о!оть проведення повношнного дослйження ринку авт()танспортних
посщ/г. 1ому на сьогодн! ва)кливим '3авданн'1м. що потребус нага..]тьно| о
вщ||:|енля. г щоблема вдоскона1ен}| ! 1нформаш!й+пого 3абе3печенн'| анал;3у
ринку автотранспортн}д( послуг.
)| роздй! 2 <<Ана.п1з !10п'1ту | пропоз*пц!1 на ринку автотранспортних
по{.!}'| >> висв!тлено реэультати анал!з1 стащ та 1ен-1енц!й розвитку вщщ{гшнього
ритш.у автотранспортних посщ/г упрг]довя{ 2000-201з рр., проанал|зовано
аинам{ку _!а стр\ кгтрт зовйц|ньоеконом!чнгтх ванта>*соло:ок|в через кордог|и
)/кра|ни автомоб|.[ьни}1 транспортом'
3а резу.!ьтатами розрахмнк!в встановлено" ш_(о пер!ол 2000_20|3 рр.
характеризуетъся значним роз|ширен}{'11!{ по1]иц на автоперевезент{'1 вантах{в:
8обояги виконано| роботи автотр€|нспортом в натуральнопл5. в}'м1р| зб1льтшились з
939 до 1261 млн т | станов:тятъ 68,6о/о загального обоягу переве3ен!,о( ватггах<|в у
кра[й. Багггах<ооборот .|втотранспорту збйьтпл.шся пдай:ке в 3 рази при зростат*т1
його частки у загально}ту о6сяз| ваггга>кообороту ус|х вид1в транспорц з 4,9оА до
|4"7%; такох( у 2,1 рази зросла середн'{ дальн|сть леревезень, що дозво,т1с
констатувати посцпов е р оз|ширент{'{ масш:таб |в р ин ку
,{оведено, що |сн}точа струкцра парку вантах(тптх автомобй1в не в1дповйас
ринковому пог1]тц. Б!льлц!сть вагггахс|вок що ексг|-цацються на внугр{гшгьомт
риг*су )/кра1ни, за вагтга>койдйомйотто, видом лалива. терм|нопл екоппуатац|т, а
тако}к характеристиками втш|иву на довк!л,пя € морально застар!лими. Фсновна
частина (88%) вагггаэк!вок, що екст1пуац-1оться, ма}оть ванта>коп|дйомйсть вй 1,5
до ]0 т.
€трукцра парку автомоб|льного транспорт в )/кра[й за в'{дами пал14ва е
недоскона_пото, осЁльки понад 907о автомоб1л]в {Рацгос на бензршт1 (газол1й) та
дизельному палив| | незна.*та частка ма[1|ини використовуе €ш1ьтернативн| в*тди
|\алив^.
Бстановлено, що майэке 70%о ваттга>клтлтх автомоб|л1в, що цращо1оть в )1кра!н|,
е техтт|чно та комерш1йно заотарйш\'{и (ощок ексгшлуатац1| понад 10 рок|в).
Бтлсористат*тя застар1ло! технолог1] та сцра1щован|4( ванта)кних автошло6й|в веде
до зростан}{'{ в,{щат на перевезетпля. Бказано на неефективне використан}|'1
наявного рухомого складу; так. у 2013 р. в середньощу по 9кра|н| ллитше 48,8%о в1д
зага_'1ьного проб1гу ва!{та)кного автомоб|льного ранспор\у ск.']1ав проб!л з
вантах(ем.
[оведено, що на укра1нському р!д{ку перев|згпшс!в автомоб|,тьнгй транспорт е
основним в}цдом транспорту в освосндт| паса?кщ)опотоЁв, його 11итома вага в
заг€ш1ьно]\{у пасокщ>ооборот| кра1ни у 20|3 р. становить з8'2%.3а пер|од 2000-
20|3 рр. попит на перевезення ласа>кир1в автомоб!ль}д4м транслортом зр1с на
30,8о/о, а паса)кирооборот на 70,1'оА. 3азнанено, що в цей пер1од в1дбувся
перерозпол|л суб'ект|в р1&!ку. що пропону}оть пасах<ирськ! послу| и в б!к
скороченн'1 автоперев|зттллс|в дерхсавно! ф орми власно ст|.
Ёа ринку пасахФ{рськ!,о( перевезень функфонутоть близько 25 тио.
л!цензован;о< перев!зник!в. яЁ ма+оть у свос!иу п1дпоря:куванн! пона-1 !1|"6 тис.
автобус1в р!знтлс марок. .|1опри високий р|вегъ конкурег*ш|| на р}*п(у
паса)кщ)ськ}|х автоперевезень, понад 25о/о загального про6|гу паса?1(ирськ100(
автобус|в зд|йсгпосться 6ез пасаясир!в. що св!дч:тгь лро нераш!оналън!сгь
орга.тт|заф| паса)кироперевезень. €труктура потреб населення у вцттр|тшнтх
перевезенн'1х мае виг,ш1д: м1жшл|ське сполучення - 4,4о/о, прим|ське |8,6%, м|ське
сполучен}ш| 77.0о/о т задоволь!ш|сться повйстто. [1ри шьопц в|дм!чено. що у
20|3 р. перевезен|{'1 пасах<ир1в автомоб|льним транспортом у м!>кнароднопу
сполуиен# становить питле 0,04оА в|д загального обсягу ринчу. Разом |з
задоволенн'1м пощеб населент{'л у паса)кирських лереве3енглях |снуе очевидний
деф|цттг якост!, комфорщ та безпеки на вс|х вццах транспортн1о( засоб|в.
['гтя характеристики мас:штаб|в футл<щ|он1'ваггя та розвитку ри}*(у
паса)кщолеревезень азтомоб1льгптм щанслортом лроведено анал;з :ранслортно{
рухлтшост1 населен}бт. ,{оведено' що при ощш{| транслортно! рухливоот1
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необх|дно враховувати Ёльк|сть пасая{щ)ськт,о( по1здок 1 тх дальн1сть; це дозво.тт'{е
оц1нити обсяги втлсонано| щанопортно: роботи в розрахунку на одного ме|пка}п{я
! дас моэклд.в|сть пор!вгпова1 и щанспортг{у р}хлив!сть населенн'1 за окремими
видами щанспорц.
3а пер1од з 2000 р. по 2013 р. рухлгтв{сть населентб{ зросла май:ке в 2 рази.
.{кщо у 2000 р. коеф|фстгг ру>сгпвост| населент{'{ на автомоб1льно1\{у транспорт|
був уав{н! ни)кчип|. н!яс на зал{зни,пноплу щанспорт!_ то. починс!}они з 2006 р.. шя
сицаш!я р|зко зпт1ггилася" що с йдтверд)кен}| !м п!двилдеггш
конкурентосщ)от\{охшост] автоплоб|'ттьного щанспорц на ри1пу транспортних
паоах{ирськто( перевезень (рио.2).
||)99 2ооо 2оо7 2оо2 2ооз 2ом 2оо5
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Рис.2. [ттнам!ка рутьпивост| 1'асе.пення на зап!зничнопду та
автоплобйьноп{у транспорт! в !['кра1н1 за 2000-2013 рр.
/{:эюере.по: стооа0ено за ёаншл:ш !ерэк:авно1'сл1'эю6та с,т'а1п1!с1п11к7а !кра|}ош'
|1ри доолф:кегтн1 р1'хлт.воот| наоелегггтя }кра|ни в розр|з| областей та за
видами спощ/чення в!дп:|нено досить виооктй сцйнь вар|ац|{. Ёайвтд.гдий
коеф!ш!снт вар1ай| рухливост| населенн'{ (187 -7о/о) спостер1гасться гри
м!:кнарольпо* перевезенн'|х. 1ак_ 66"8о,о перевезент,о( пасая<ир!в у м!жнаролнот'ц
спощ-ненн| припадас на чотщ)и обдаст|, оеред як|гх 8олинська (\з'зуо),.1]ьв1вська
(16,5%)' Фдеоька (7'2%о), )(арк|вська (|9,1уо) облаот| та м. |{и'[в (|0'7%о).
АаЁтни>кчуй сцп|нь вар|ац|! рухливост| насепенн'1 (з6,5%) властивий шл!ському
спощ'ченн}о. перем! шеггня населе н}{'т пов' яз€}не перелус!м з трудово}о д! яльЁ стго
населент1'{ та кульцрно-поб1'166''' мотивами.
}кра|на с активним учасни!(ом йэкнародного р]ш{ку автощанспортних
поолуг: у 2013 р. дер)кавтп4й кордон 9кршт*т переттцло понад 21,5 млн. одини1Ф
!штощанспортних засоб!в, (62,9% ]ноземгтгтх т^ з7,|% укра|нськтас), а
зов#пгттьоеконом1чн1 ванта)копотоки ск]],1ли понад 371 млн. т.' зокрема на щанзит
припадас 2\,4%, експорт - з4,2% та |мпорт - 44,4%, гри 1Фому у загальйй
сщукцр| за вида}4и щ.1нспорц автомоб|льнтй транспорт пос|дас трете м|сцо
п !сля щубогров1дного та зал !знрнного.
.(тттам!нгп.тй розвиток зовн|т:-т+ъо| складово] ринку авт0транспортних посщ/г
}крагп.: хар€1ктеризусться р0311]иренням к0ла кран-горговельн]-'гх партнер!в (!з
2оо6 2оо1 200в 2оф 2о|о 2о11 2о|2
150 у 2005 р. до 163 у 2013 р.), зйнами в сщукцр| кра1н-експортер|в в 6|к
з6!льтпення частки кра1н [Ё! (насамперед РФ), ; навпаки - окороченн! частки
кра[н [Р! в !мпорт! ванта:к|в.
Бстановлено, що щ,1нзитне перевезент{:{ ванта;тс]в автомоб1льтштм
тр.|нспортом за пер|од з 2005 р. по 2013 р. зросло май;ке у 9 раз|в. 1(ор!нно
середнс зб1льтпенття о6сяц ща}гзитн|о( перевезень вантах<|в авто}{об]ль}типд
щ€1нспортом }кра!ни складало 618,61 тио. т. )/ цей )ке (тас' у загальнопту обсяз|
ща}гзитн}п( ванта)копоток1в }кра|тпт частка автоп{об|льного транспорц зросла з
0,3% у 2005 р. до 4'7%о у 2013 р., | засв|лтус п|двищення р|вня використ'1нт{'т
щанзитного потетпд|ащ автомоб]льного щанопорщ (рис.3).
н}щ-],]'/;
1шЁщ*-:_ г:/"
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Рис.3. 3пг|на структури транзитних ванта)копоток{в терез кордони
}кра!тти за крайапли в!дправлення у 2005 та 2013 рр.
!эюерело: ск'лаёетуо за 0аншзап [ерэк:автуо| с.'цэус6тл сп1а!пшс1п1,]к1,! !кра1нта.
у 20 !з р. струкцра транзиц за кра!'нами в!.дправлегтня дещо зм!нилася. 1ак'
до 35,3от'о зроспа частка автоперевезень з кра1н €(, зб|льтптдтася також( частка
кра|н Аз1| - з 4,7%о у 2005 р. до |1 ,7о/о у 20|3 роц|, а 1тастка Рос|| в автоп,|об!льнощ/
транзит| шлайже не зм|гпдпася.
){' розд|л! 3 ||Розвиток укра!нського ринку авт0транспортних пос'уг у
сучасних умовах'' зд!йснено статисти|!не оц!гпова}&!я погегпд!ащ внутр|ш:нього
р1-{п(у автотранспортних послуг та р|вня його втткористант{'1 в окремт,гх рег!оно;
!кра1т*т, прогнозовано обсяги щ€1нзитн1,о( ванта)кнт,гх автоперевезень,
проана]т|зов.:но сунаснтй отан щанспортно| |нфрасщуктури.
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[татистртчне оц!тповатптя потенфашу внутр|тшнього ритп(у автощанспортн}о(
послуг передбачае анал|з вгп<ориотан}бл моя{_т1ивостей автотранспорц |цодо
перевезен]тт пас€}кир|в 1 ванток1в. Анал|з ринку ванта)ко- та паоа)|{ироперевезень
ов|днить про значн|д; оцйтъ вар!ац1{ як ванта:кообороц, так | паса;кирообороц
(коеф1фснти вар|аф| перевипутоть 50%)' а тако'к гщо знанн! розб|т<ност| у сцпей
використ21ння наявн1{х резерв| в'
0бщунтовано доц|льн|сть ! моя<лтв!стъ використан}{'| !нтегрально| оц!:тки
отану ринку посщ/г автомобйьного щанспорц за облаотями укра]}ти. |нгещальна
оц1гп<а агрецс три тругп{ показгр:к!в: показники д!яльност! в.1нта}кного
(пасая<ирського) автощанопорту' показники рухомото складу ванта)кното
(паса;кщ;ського) авто'|'ранспорц] р|вень розвитку автотранспортно[
!нфрасщукцри. 1{оясна група показгшлЁв овое}о чергото о6'сднусться в
!нтегральну оц!гпсу другого порядку (тасткову). ,{оведено р1зновагом!сть впливу
ц1тх щуп показнтл<!в на стан риттку посщ/г автопдоб|лгьного щанспорщ,
експертним методом визначено вагом!сть ко:кно| гру.1и на р1вЁ 55%, 25% ] 20%
в!-дпов!дно' [нтегральна ойнка розвитку .штотранспорц в рег[о:г! розра\овусться
як оередн'т арифметинна зва)кена :
6'=!з,,7',
]=1
!е 6т - !тггещальттий показник) тцо в1до6ратс1'с узагальнтототу ош1тт<у розвитку
ринку авт0транспортн}'( послуг в / му рег!он!: ;у значення кожного ]-го
+", _,, н] _ д
т1оказника у }-й о6лаот!; с/,- вагом|сть гго пок'вник4 за умови' що |="
1{отщеггц'альна схема розрахунц 1нтегральнот оц|нки под€1на на рис. 4.
Рис. 4. |(оншептуапьна схе}[а розрахтнкт 1тггегрально| оц!нки р!вня
р0звитку автотранспортнт|х посщ!т у рег1он!
[элъре:к;. с:к.за0ет;о ав/у!оро.| !
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1нтещаттьна офнка р|вня розвитку ри}п(у пос'л/г вантая{ного та
пас€ркирського автощанспорц в окрем'о( рог1онах }кра1гги дала мо:клив!сть
вид|лити чотири щугти облаотей. .{о пертпо| щупи, з низьким р1внем розвитщ/
поолуг автощ'1нспорту, ув|йттлло 10 областей, до друго1 гругпп1, з посередн|м
р|внем, 8 областей, у трет|о щущ,, з р|вне},| розвитку ви1де середнього, - 4
о6ласт1. та д0 останньо!, з високим р|внем розвитку, 3 о6ласт1 (}!ьв|вська,
,{онетъка, [н1пропещовська), що пощ1бно вр.!ховувати при розробф програм
розвитку автотранспорту в }кра|й.
3азначено" тцо ре;шт1зована пропозийя на перевезенн'! вантаясв затея<ить в!д
обсяг|в виро6ттитцва продукф|. 1(оеф|ц|сттг кореляф| м1х< обоягом ванта)кнт.о(
перевезень та ваповим рег1онапьни,м продуктом становить 0,15. 3а
резупьтатами регрео|йного анал|зу встановдФно, що з| зб!]тьтпет*тям в'}лового
рег]он,1льного прод/кц, як узагальн}о}очого показника д|яльност| рег!ону, на 1
млн.грн- обсяг ванта_;кн|о( перевезень зб!'тъпуетъся на2,27 тио.т'
.{оведено, що загапьн| тетцегщ|| о6сягБ вант€рко- 1 паса;кироп9ревезень
о.1иоу[оться параболото д}того порядц$/. Ёа основ1 регщових р|вгигъ побудований
црог}1оз: за Р{ов!4 п{о коь!плекс причиц яЁ форпувашт тетцетп{11" кард1н,1]]ьно не
зц:!ггттгься. о,т!кусться п!'шпддення пот{ит на в:1нтФкн! автотранспортн! посщ'ги та
деяке скор очен1б{ пас€вкирськ1гх автоперевезень (табл. 1 ).
7'аблшця 1
Розрахунок прогно3ного обсягу ванта)кних та паса:кирських
автотранспортних пос'т}т на 2014_2015 рр.
[:;ю.ере.по.' розраховано за ёс;нъь+:.тл [ер;юавно|'с'пуэк:бн сп!оппгс!п|!кн !кра[нь:.
.{оведено, що пр!оритетними 1 економ|чно о6грунтоватптми ц|я
автощанспорц е перевезен}{'{ на невептпс| й середй в1дста:т!. 8изнавено, що
середн'1 в|дста:ъ перевезень в обдастях, на яЁ црипадае значна частка
перевезевих ваптая<|в автомоб|ль}п4}{ щанспортом (!тппропещовськ4 ,{онетщка,
[!олтавська). ни)кча. н!ж сереш:я в!дстагъ перевезень в ш!лоту по }кра1'н!.
Аналог!чна сич аш!я спостер!гасться ; при перевезенн! пасаэх'ир!в.
3азначено, що йдвищення середньо] в1дстан| перевезень с одним з фактор|в
йдвтдт{етптя р|вня використ[1нт{'т потеттш!ац внущ|тптъого ри}ппу
автотранспортнт.о( послуг. 3а результат€1ми двосцпеневого |ндексного анал1зу
серед}ш! в!дстагъ перевезень вантаэк!в автомоб{льгтим транспортом по кра:н! у
]з
2013 р. пор|вняно з20|2 р. зб1лътшхштасъна2,\о/о. |!роте, фактори, 1цо впливатоть
на середд1|о в1дстагь перевезень автомо61льн'{м транспортом в динам|ц| д|яли
р;зноспрямовано. зм|на серед|ъо1 в|дстан| перевезень вант!т>к|в автомоб!ль}пп4]\,{
транспортом в окрем|о( областяк (локальгтий фактор) призвела до вфпов1дного
зб|льлленгтя середньо| в|дота*т! по кра|й на 6,8 %о.8одночас зпт!ни у рег1она'|ьн!й
отруктур| перевезень ва.ъггахс|в азтомобйьттим щанспортом }1али негативт*тй
вп]1ив' в зв'язку з чим середг!т в|дстатть перевезень змен||]|штась на 4,4о/о.
3'ясовано, що пи|ше \3,7оА вс|х струкцрн!1{ 3ру|це}ъ мали позитивхлтй характер.
1ак! зм{ни св!дчать про мо)к-'|ив! втрати частки р!д{ку та згги>кеьпля р|вня
використанн'{ потенфалу внутр||шнь ого р|д{ку автотранспортних посщ/г.
Розвиток укра1нського ринку автотр€}нспортних посщ7г' зм|на кол*сурентн|о(
умов на р:*тк1, безпосередньо зале}|(ать | в1д зов#шт:ъоеконопт|,пно| сю,1а-],овот.
3азнавево, що м1хсдерясавгштй транзит через укра1нську тер1{гор|!о - це знантптй
економ]чний ресурс, якмйттиА викориотовуеться неповното м|рото. 3а висновками
експерт!в, стуйг*ь використанн'{ щанзитного потеш{|ащ/ }кра1ни знаход4ться в
1!1е)ках 40-60о^.
Акцентуеться увага на толу, що в умов€1х зростант#1 ва}гга)копоток1в та
поглиблеглт{я |нтеграфйгптх процео|в розв'т!ок автотранопортного потетшд!ащ,
}кра|гпт гальщуе стан транспортно| 1нфраощуктри. 0днгшл |з основних
показгт:длс|в транспортно| |.нфраструктури с п1йьйсть автомобйьтлтх дор1г. 1ак, за
р|внем забезпе-{еноот| автоцьтяхами )/кра!на мае най:и;кчий показник в €врой, -
литпе 0,3 км на 1 км2. 3азначено' 1цо перева}кна чаотина автомоб1ль}{{тх дор|г
}кра|гти, яЁ ув|йтшли до склащ/ м{>кнародтптх транспортн|о( коридор1в, була
збудована б|,тьшле п1встол1ття топлу' 5к насл|док, серед{я категор|йн1сть ;штодор|г
становить 3.7!. гцо св!д.*ить про перева)кан*тя гцштях|в 3 ни3ько|о щощскно]о
спромо>кйотто | не в|дпов!дас сунасг*тм европейським ота}щартам.
Реал1зац|я потенфалу автомоб1льного транспорту }кра|тпт передбавае:
с1ворен}ш1 в|дпов|дно -]о й>кнарод;г+о< вимог |ранспор1н|}( коридор!в та
цри|]1]]яхово| |нфрасщуктури, доведен}б{ якост| автомобйь}шо( ллллях1в, ;х*тьо|
щопускяо| спроможност! до показг:ик_|в. що в!длов!даготь свропейським
стандартам; роз|пирення буд!втшттщва нових автодор|г пертшот та друго| категор|й;
посиленн'1 дер)кавного ущавл1нья та механ!зму ко|-црол}о за робото]о
перев|знхлс1в.
висновки
! дисертац1[ проведено теорети:1не узагальненгбл та запропоновано нове
вир|1ше}ш{я акту€ш1ьного наукового завд'1н|#!, що по]ш1га€ у комт1лексйй
отатистт.тчйй оц|тпд1 ринку автотранспортних послуг. |1роведене досп|дэкегптя дае
мо;ктив!сть зробити насц п# висновки:
1. 8становлено особливост| ритлсу послуг автоплоб1льного транспор1у, на
яком}' взасмод|тоть дв| груг:и суб'скт|в: спояслшач| автотранспортн!о( посщ/г та
перев|знллси | експедитори. [пох<ивач| форплуготь пот1ит на щанспортн! поспуги у
в1дттов!дност| з| сво|ми вимогами | гштатоспромоэк#ст;о. ш]о характеризуе
реальтлл1 обояг роботи автотранспорц. [{ропозтл11я автотранспортних посщ/г
1|рендове р1вняння |{оказник |!оогнозн1 оозоахунки
2014 о1к 2015 о!к
у: -],5076х' : 19,125х + &59,61
|( : 0,7767
Фбсяг перевезених
вантахс|в' млн.т
126о,з 116) 9
у: -0,1191х' + 5,4055х | в,5]32.-)к' : 0.9э5)
Бантаясооборот,
млод.ткм
о2' ! 64,4
у : -23,961х' + 19&,9$х + 192()
|( : 0,'313
[[еревезено
паса;кир!в'
тис.ос16
2888,5 2489.1
у: -0,125&х' + &'072х :' |7,81
л2 : 0,93в3
|[асат<ирооборот,
млн.пас.км
4з'1 38,0
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в|{значасться як лотенц!ауй о6сяг роботи автотранслорц | залехсить в!д
наявност] та стану рР(омого складу та !нфраструктури. €п1вв|дно:шеглгтя погштту !
пропозтпд1: на ринку автотранспортн1'( посщ/г в!43нача€ риЁ1кову 1цну на посщ/ги.
2. 8становлено, 1цо обсяг, повнота, яЁсть |нформаф{ тцодо анал|зу р}пп(у
автотранспортних послу!. яка оф!гш#го подасться. не в|длов!дас сучасним
поще6ам. 3апропоновано удосконалену систему статистичних показтптЁв р1шш.у
посщ/г автомоб|пьного щанспорту !]1,1яхом вттд|ле:*тя блок!в: показники
д1яльност1 ва1нта)кного ?штотранспорц, показники фяльност! паса)кирського
автощанопорту" рухомтй склад та показники автощанспортно: |нфраотруктури.
1актй под!л дас мо'жлив{сть ойндтги попит на автотанспортн! послуги (окрсш[о
вантлкн! ! пасокирськ|), офн:тги обсяги пропозиц|1 1 врахувати |нфраструктурну
ск'|адову.
3. Анал1з динам!ки поп}гу на автоперевезення за 2000-2013 рр., св|днлать лро
абсолтотне зб1льтпення ватггахсообороц |з одночаоним зростан}1'(п{ т1астки
автомоб1.:ъного транспорту в зага'|1ьному обсяз| перевезень (з 4,9о/о цо 14,1%о) | дае
йдстави зробити висновок щ)о значне роз|!!ирен]'л мас1штаб'в ри!1ку. |1ри тропту
спостер|гаетъся пост|йте зростан}#1 середньо1'дальност| перевезень (в середньоплу
на 6_3о7о за р1к). що св!,тчить про йдви-ллен}1'! концре}лоспромо)кл_лост! вагпа>кного
автомоб1льного щанспорц. Боднонас виявлено недол!ки у сщукцр! парку
ванта)кних автомоб|л|в. Б1:тьпл|сть ваттгаэк1вок, !цо екс11'туатуеться, за т.1кими
характеристиками як ва:ттахсойдйоплн!сть, в'1д палил,а, терм1н ексг:луатафт, вгш1ив
на довЁ.пля не в|дпов|да:оть ринковопгу попиту.
[оведено, що на сьогодй автомоб;льний щанспорт в1днов:пое сво! втраней
позтдд|1'в паса)кщ)ських перевезет*лях ! за,шллпа€ться основни]\1 в|'.дом транопорту в
освоетшт| паса?киропотойв. його частка в загальному паса)кирооборот| кра1ни у
20|3 рощ ст€1новить з8,2уо. 3азначено, !]{о наявний рухомтй скт1ад
використовутоть неря;1{6нально, понад 50%о в1д загального проб|ц ва}ггшкного
автомо6'льного транспорц ст!1новить про61г без вЁтнтах(у та понад 25о/о
3ага_}1ьного проб!1т пасажирсьюо( автобуо|в зд1йсг*осться без пас а:ктр|в.
4. [татистичне оф}*ова!тня лотенц|ац ри}п(у пас2'кирськик автоперевезень
проведено {з застосуванням показника щ€1нспор': но1 рух-шавост! населення.
1ранспортна рухлив|оть населенттт с одн|с*о з в€шк'|ив;,о( характеристик' знанн'1
яко[ дозво,тя(' обгру|{говано офшовати |а ро3рахов}вати потребу в !ранспор.!'н|о(
засобах' забезпечейсть населенн'1 посщугами транспорц зага]]ьного
користуван}бт, а тако)к зд1йонтовати заходи щодо пол!л[{.тенг['[ щанопортного
обслуговуваг*тя населен}{я. 3вая<а:о.ти на зм1ни ру>стивост1 наоелен}1'{ на
автомоб1льно1\4у транспорт| за 2000-2013 рр., що характеРизутоться зб1льдшегшлям
по11иту на пасая(ирськ| леревезенн'{ },1айя{е в 2 рази, зроблено висновок щ)о значне
розппФення мас|'г!аб|в 1Фого сегменц р!п{ку та п!двищення
конкурентосщ)оможност1 автоштоб1льного щанспорту.
5. Розро6лено | апробовано |}цексй схеми втш|иву 0крем1.1х фактор1в на
:г*там1ку середньо'[ в|дс':ан! переве3ень ванта>к1в 3 меток) оц!нки вгшив!
сщуктурних зруш!ень на зм1ну загальнот середньо!. 3а результат'ами лроведених
розрахуглс!в встановлено. што зм!гпа у рег!она-.гтьн1й сщхктмр! перевезенъ ванта>к!в
автомо6{ль}пп1м транспортом п|али негативний в|ш!ив" у зв'я3к} з |'им середня
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в!дстатъ перевезенъ змен1шипась на 4,4о/о' |{ри тъощу доведено, пцо литле |3,1%о
вс|х сщукцрн!,о( зру1шень мали позитивнтй характер, п{о цризводить до вщати
частки ринку в€}нтах{оперевезень.
,{;тя комгьтексного офгповаг*тя р|вня реал1зац|1 та моя{.]1ивостей подальтпого
наропуванн'т потетп:!ащ внутр!пттъого рттгку використано |нтеграгьну оц]гп<у
стану ртд-1ку автощанопортних посщ/г. Бттд|лено 3 щу.','показнтдк!в _ показники
дйпьност| ванта)кного (пасах<ирського) автотр€!нспорц; показники рухомого
окладу вант€}кного (пасаясироького) автотранспорц; р|вень розвитку
автогранспортно[ !нфраст)ктри. як! по-р!зношлу вг!_]тив.1к)ть на р1вень ро3витку
автомоб1льного щанспорц в окремих рег|онах. Ёа основ| |нтещатьно| офтпси
вттд!лено щупи областей з високим, посередн1м ! +*тзьким р1внсшт розвитч посщ/г
,1втощанспорц. ви'|влено рег1ональн! мохсливост! ро3!ширенгш| ри}п<у. що
потр|бно враховувати гри розробф програм розвитку автощ'1нспорц в }кра|н|.
6. Бстановлено, що гругР{ ватгтая<!в. як| експорц[к)ться викп}о1тно
автомоб1льтптм щанспортом, у зага-'1ьному обояз1 екопорц займаготь лилле 20%о,
що св!дтттть про знатт*тй невикорист:1ний рео1рс автоштоб|льного транспорц/ в
перевезегтн! 1нших щмп вантаэк1в. Аналог!чна сицаш|я спостер!гагться 1 в !мпорт!
ватттаяс|в автомоб|льтйтм щ€1нспорто}{.
3а пер!ол з 2005 роч по 20|3 р!к обсяг транзитних перевезень вантФк;в
автомоб1льним щанспортом }кра!тли зб|льплився май;ке у 9 раз1в, зокрема
в]дчутно зросла частка щанзиц кра|н €( та €врогпт. 3а умови, що коп{!1лекс
прт{ч}пт. як! фортцвали тегтдегп-т1| в часпдт! зовн;пп|гъоеконом!чно!'склалово| р:лт<у
автотанспортнргх послуг не зм;ниться. мо)кна он!кувати в 20 |5 р._ зрост€|нн'т
обсяц щанзитн'о( перевезень вантая<1в автомоб!льним щанслортом до р!вгш
632|,6 тис. т.
7. 3а результатапли досл1дх{ент!'т розроблено науково-практттчтп рекоътегщац1!:
на законодавчопу р1вй йдищити як!сть ! повноц |нформац|| !11!|'{хом
проведення виб|рковтос спостере)кень за бйьтп |широким колом локазнтл<1в;
використовувати багатовим!рн! статистичн| методи л,пя анап{з1 ф1гп<ш!онуваггш !
розвитку ри|ку автощанспортн!п( послуг; застооовувати комгьтекстпй п|д;с|д для
висновк|в гщо нФ1вн|сть | мо:к,.глдост| втд(ористантбт конкурентн1{х переваг
автощанспорц в пор{вняттт! з !нтлтрп\и вида1\!и транспорт та рег!онально! оц!гпси
розвитку €втотранспорц з урахув.}нн'{м в!дм|тттостей як ресурсного, так 1
|нфраструкцрного забезпечен1{'{; створити умови для реал!зац!|' ранзитного
потеггш!ащ автотанспорц укра1тт4 т[шгхом йдвитценги якост! щанспортно-
'т'ратвгтгно!' !нфраструкцри' зокрема м!экнаролгпо< тр€1нспортнттх коридор!в. та
удосконаленн'т }1ормативно-правового рецл}ованн'т фяпьност| автощанспорщ.
опуБл|ковАн! пРАц1 зА твмо1о дисшРтАц!!
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Ф.Б.1(ал|йчетпсо (Ф.Б.[ренка) || |{рикладна статистика: гщоблеми теор|1 та
цр:1ктики. 361ргтик наукових праць. Бт-дтуск 7. |{.: 2010. с.449-455 (0,4 д.а.).
2. 1(атт1#четпсо о.в. ([ренка о.в.) [иотема статисти.1них показтштйв
дйльност| йдприсмотв автомоб1льного щанспорц / Ф.8.(ал|н!четп<о
(Ф.Б.[реика) // |{ртл'ладна статистика: гроблеми теор|| та пр21кт}1ки. 3б|рттттк
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3. (ап1йчегтко о.в. ([ренка о.в.) €татистична ощ|тгка щанзитного
потенц|ащ автотр;1нспорц в !кра|й / 8'8.1{ап1н|тенко (Ф.8.[ренка) || ||рикладна
статистика: троблепли теор!| та црактики. 3б|ртптк науковРгх праць. Бтдуск 11. 1(.:
2012' - с.351-з60 (0,6 д.а').
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6. (ап!н!чегтко 9.Б. (!_ренка Ф.Б.) [татистична оц!нка зовн!тшньоеконом!чнгд<
вадттокопоток!в через кордони )/кра|ни автоплоб|льнгшг щанспортой
6.Б.(атт|йчетпсо (Ф.8.[ренка) // Фортшувант:я ринкових в|дностлт в )['кратн|.
3б!рник наукових праць. 1{.: 2013. * ]\99/1 (148). - с.144-|48 (0,5 д а.).
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7. 1{ал|н1чегпсо Ф.Б. ([ревка Ф.Б.) !осл|д)кен}т1 фактор1в форпуват*ля та
викориот{}нт{'т транзитного потеттт{|апу автощ?1нспорц: отатистичтштй аспект /
9.Б.(ал|тпчеггко (Ф.Б.[релка) || Бконом|чтпй анаш|з (Фреп Аса6етп|о ]оцгпа1з
|п6ех). 3б|рнгш науков|о( праць. - 1ернойль, 201з. - [ом 13. * с' з9 - 47 ' (0,7 д.а.).
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8. (ат!н!чегтко Ф.Б' ([ренка Ф.Б.) [татисти!!на 0ц!нка стащ/ щанспортно|
г:ъпуз! }кра|тшт / 9.Б.(ал|#ненко (Ф.8.[ренка) || [истема дерх{авно| статистики в
)/кра|й: су{асний отан, гщоблеми, перспективи. 3б|ргштк тез висцп|в на !1
й|х*народн!й науково-цр:1ктичн1й конференфт з нагоди {ття грац!вник1в
статистики. * (йв. - 2008. - с.14]-143 (0,2 д.а.)'
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анал|зу пропорфйност| на осцов| коеф|феттт|в локап|заф| та концентащ! при
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Ф.Б.(ал!н!ченко (0.Б.|речка) // (татистптчна ойнка соц!ально-економ1чного
розвитку. 3б|ртпп< текст{в допов!дей за матер|алами Боеукра|нсько1 науково-
практи!гно| конфере:шд|[. - м. хмель}пд{ький. - 2010. с.244-246 (0'2 д.а.)
|2. {{айн1четшсо о.в. ([ретка о.в.) [татистлтчна ойнка послуг
автомоб|льного щ:1нспорту / с.А. )!{орник, Ф.Б.1{ал1йче:тко (Ф.Б.|ре,тка) /|
3б1рггтк науков|о( пра1{ь. Б1стпшс мнту. €ер|я Бконом!ка )Ф3(7)' - м. (йв. - 20|2.
- с.141_151 (0,6 д.а., особисто автору - 0,4 д.а." щ:оанал!зовано показники
д1яльност| автомоб!,,1ъного ванта)кного транспорту; зроблено щ)огноз необх!дтцо<
обсяг|в ф1нансувагшля роб1т, пов'язаних з буд!вництвом, реконсщукц!сло,
ремонтом та утриманням автомоб|ль;птх дор1г з€г!ш!ьного корист-тванття).
1з. 1{ал|йчегпсо о.в. ([ренка Ф.Б.) (латистутлна офгтка динам|ки та
с1р}кцри зовйтшньоеконом1чгпд< вантажопоток1в через кордони }кра1гш:
автомобйьш.1м транспортом / 9.Б.|{ал|н!ченко (9.Б.[ренка) || (уяасн| тетлдегц{!|
розвитку методолог|': в статистиш_ обл{ку та ан&.!;з{ економ!чних прошес!в.
\4атер|атли м1жнародно| науково-лракт;+п;о| конференф|. м. [йпропещовськ. -
20|з ' - с. 7 |-7з (0"2 д.а.).
АнотАц1я
|репка о.в. €таттлстични:! анал!з ринку посщ.г автоп|об|льного
транспорту. _ фкопплс.
{исертафя на здобуття наукового сцпе}{я ка}цидата економ1чних наук за
спефальйстто 08.00.10. - (татистика. - двнз <&|вський нафонатьн!й
економ|чнлй уйвероитет |мей Бад:тма гетьмана), (йв' 2015.
!исертафя присвгтена общуттуваннто та розробф напрямк{в удосконалент#1
методолог|л ком!1]1ексного статистичного ан€ш1|3у р|4}1ку послуг автомоб'-пъного
транспорту.
у робот| досл{д>кено систем} с1атисгичних показн:д<|в ри}пп(у
автотранспортню. посщ/г, як| всеб|нно характеризу}оть яви1ца та цроцеси, що
в|дбувато'ться на цьощу ри1шу.
3а результатами анал!зу надано о1цнку тегценйй розвитку | сутасно1
кон':огтктури нац!онапьного риг*(у ванта)ко- та паса}к]Фоперевезень.
3апролоновано птетодуглн! п!дходи та 1нстр}ментар!й {нте;ра'|ьно]о ошшован}ш
потетпд|ащ внутр|1пнього р}п{ку послуг автомоб1льного транспорц в рег1онах
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)/кра!тпт, що дозволило визначити р|ветъ його реал|защ1| та мо;клтдост|
подаль!шого наропувант{'1.
} робот{ зд|йснено анайз д'лллам!ки та сгр}кцри зовй:шьъоеконом!чнго<
ванта?копоток|в нерез кордони )/кра|гти автошлоб|льгтл.пд щ:1нспортом. 8изначено
ооновй нацрямки зм1н обсяг|в перевезень ва:ттаяс|в у географ|нйй (за кра|напли
в1дправленгтя) та в*щов|й (за номет*сгтат1рото) отрукцрах зовйтпньоеконом1чнтос
ванта;копоток|в.
Розг,тянуто по}1ят:я транзи1ного потегдт!ац ав1о|ранспорц як складово|
частини транзитного потенфащ:. Ё{аведено класиф|кац|то фактор|в, пдо форплутоть
щанзиттшй потенфал автощанспорту та дасться офнка ловноти та ефекттвност|
!х витсористант]'т в )/кра{н|. 11роведено анал|з обсяг|в щанзитн[|х перевезень
вантак|в в дддтадд|ц|, як в флому, так | в розр|з1 кра1н в!дправленн'{ та за
номенк-,1ати}ото. [формовай прогнозн| офтпси обсяг1в щанзитн|,п( ванта)кних
автоперевезень.
}(лточов1 слова: ринок автощанспортн|{х послуг; автомоб|льнгй транспорт;
посщ/ги автомоб|льного щанопорту, ванта)коперевезен]]'1; ласал(ироперевезен1#1;
зовн!гшньоеконом1чй ва]тта}копотоки; щанзит.
АннотАция
|ренка о.в. €татистический ана.гпдз рь1нка услуг автоплоби"пьного
транспорта. - Рукопись.
!иссертатцтя на соискание у{еной степени ка[щидата эконоп1ических наук по
специ€ш1ьнооти 08.00. 10. - 6татистика. - гвуз <|{иевский национальттьтй
экономи11есктай у тттлвер с итет имени Б адима [ етьмана>, 1{иев, 2 0 1 5.
{иссертагцтя посвящена обоснованито и разработке направлени|1
усовер1пенотвования методологии коп{тш1ексног о статиоти!{еского анализа рь1нка
усщ,г автомобгтльного щанспорта.
Рассмотретльт теоретико-методологические аспекть1 ан?ш!иза закономерностей
функтдиотпроват{11я иразвгттия рь1нка автощанспортньгх усщ/г, уточнена сущность
пон'{тия усщ/г автомобильного щанспорта и приведена ||х классификация;
ооуществлен обзор информа_1ц,{онного обеспечен''! как базьт анализа рь{нка
автотранспортнь|х услуг; пред'{ох(ена система статисти!{еских показателей для
к0мт1пексного анализа рь!нка автотранспортнь1х услуг.
в работе исследов,1на система статисти!;еских показателей рьшка
автощанспортнь|х услуг, которь1е всесторонне характеризу}от явпения и
цроцессь1, цроисх0дящие на этом рь|нке.
|{о результатам ан2ш1иза отра)кень| ооновнь|е экономи!1еские цропорции,
оцределя1ощие уровень развития транспорта, в частности мех{ду объема},{и
промьт|пленного щ)оизводства и объемами перевозок, мех{ду темпами роста
иттвесттлтций и темпами роста грузооборота.
автотранспортнь|х услуг в )/кратпте в течение 2000-2013 гг. [!о результатам
расчетов устс1новлено, что период 2000_201з гг. характеризуется значительньтм
рас1пирением опроса на Ёвтоперевозки грузов. Бьтявлено, что объемь1
вь!полненной работьт автощанспортом в натуральном измерении (млн.тонн)
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состав.]бпот более 60%о о6щего объема перевезенньгх щ_узов в сщ?|не. !оказа-тто,
что на укр€.инском рь!нке перевозчик0в автомобильтътй щанспорт яв"]1'тется
основнь1м видом танспорта в освоении пасса)киропотоков' его удельнь1й вес в
общем пассаэкирообороте сщань1 в 201^3 г. состав.]шлл з8'2%.
Аля характеристики мастптабов футп<тцаот*щован!дл и разву|\|1я рь!нка
пассах{ир0перевозок автомобильньтм щанспортом цроведен ана'тиз щанспортной
п одвит(ности населен{'1.
Рассмощоньт регион'1]1ьнь!е оообенности щузо- |1 паосажироперовозок'
представлена методика расчета интещапьной оцетпси состояния рьтнка усщ7г
автомо6ильного щ'}нспорта в регионах }крагптьт.
Б работе ооуществпен анал|4з динамики и сщукцрь| вне!лноэкономи11еоких
грузопотоков чере3 щани1Ф! 9краитът автомобтдлльньтм щанспортом. определены
основнь!е направлени'{ изменетпй объемов перевозок щузов в географитеской (по
сщ.1на1\{ отправлент'б!) и втадовой (п' нометгк,тацре) струкцрах
внетпнеэкономи![9ских щузопотоков.
Рассмощено пот{'{тие щанзитного потетпдиа.па {штощанспорта как составной
части щанзитного потен1ц'{€1ла. |{ртшедена класоифтлсатпая факторов.
формир1топ1тл< транзхатньтй потен1ц,тал автоф!|нспорта и дана оценка полноть| и
эффективности |,о( использован|б{ в }краттте. |{роведен анал1{з объемов
щанзитньтх перевозок щузов в динамике' как в целом, так и в р€врезе стр€|н
отправлени'1, а так)ке по номенк.т|ацре. |анъ1 гщогнознь|е оценки о6ъемов
щанзитньгх грузовьгх 2штоперевозок.
Фпределено, что в услов|бтх роста щузопотоков и углубленлтя
интегра1ц4оннь1х процес0ов возникает необходталооть пооледу}ощ9го
иоследовани'1 проблем и перспсктив роализащ411 щанзитного потен|{и,!'па
автощанспорта }кратлтьт, которое пред0/оп,|ащивает анал1в современного
состояни'т транспортной инфрасщукч{рь], конкурет{тоспособности отечеотвенньгх
перевозчиков на ш|ех(цународнь1х рь|нках перев0зок' перспектив
футпстштонировани'1 ме)к]тународнь!х щанопортнь1х коридоров в !краине.
!(лточевьхе слова: рь1нок автоц)'}нспортнь|х уолуг' автомоблатльтътй
транспорт; ус'уги автомобильного транспорта; грузоперевозки,
паса)к}трошеревозки; внетшнеэкономи!теские щузопотоки; щ'1нзит'
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